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Dolmabahçe Sarayının merhum Foto Namık tarafından tayyareden alınmış
çok güzel bir resmi
Dolmabahçe Sarayı
Dolmabahçe Sarayının otel yapılması için hükümete müracaat edilmiş... 
Bu haberin ne derece doğru olduğunu henüz bilmiyoruz. Biz, bu yazıda, 
Dolmabahçe Sarayının meraklı tarihinden bazı safhaları okuyucularımıza 
bildiriyoruz. Bu yazı sarayda geçen birçok tarihî vukuatı da belirtmektedir
Marmaradan İstanbula girerken, büyük 
şehri ilk gören-yolcunun, gözüne ilk çarpan 
bina, tam karşısında, deniz kenarında, 650 
metre cephesiyle bembeyaz Dolmabahçe sa­
rayıdır. Mermer rıhtımı boyunca zarif ve 
kıymetli bir demir parmaklık arkasında, 
bahçesini süsleyen ağaçları ve çiçekleriyle, 
bu büyük saray, bugün, İstanbulun muhak­
kak ki hem bir ziyneti hem de tarihî hâtı­
ralarla dolu bir âbidesidir. Dolmabahçe sa­
rayı, muhtelif dairelerden mürekkep olup 
heyeti umumiyesi 300 kadar oda, sâlon ve 
orta kısmında muazzam ve muhteşem bir 
merasim salonunu ihtiva eden pek müzey­
yen ve mükellef bir binadır. Hicrî 1273, 
Milâdî 1856-1857 yıllarında, yani Kırım har­
binden sonra Abdülmecit tarafından yaptı­
rılmıştır; resim ve plânını yapan mimar 
meçhuldür; inşaata «Hacı Kalfa» diye anılan 
Karabet Serkis Ağa isminde ve zamanının 
muhakkak ki çok değerli bir sanatkârı ne­
zaret etmiştir. Bu sarayın yapısına, tezyi­
natına ve döşenip dayanmasına 3.5 milyon 
altın harcanniıştır. İçinde en güzel mermer­
ler, en nadide ağaçlar, altın yaldız ve bil- 
lûr esirgenmeden kullanılmıştır; döşenmesi, 
Fransa Sefaretinin tavsiyesiyle Séchan is­
minde bir Fransıza verilmiş ve bu zat, Pa­
riste, Onyedinci ve Onsekizinci asrın nadide 
salon ve oda takımlarını dikkat ve itina ile 
toplıyarak ve bu arada kıymetli tablolar ve 
biblolar alarak İstanbula getirmiştir; öylesi­
ne kj, Abdülmecit, sarayının ihtişamı karşı­
sında bir an duraklamış ve pek samimî ola­
rak:
—  Beşiktaş sarayı tekellüflüce oldu, da­
ha sade olabilirdi! demekten kendisini ala­
mamıştı.
Vüzerasınm arasında münevver bir sima 
olan ve Türkiyede ilk müzenin kurucusu 
olan Fethi Ahmet Paşa:
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Dolmabahçenin muhteşem salonlarından bir köse...
—  Efendimize göre bu bir şey değil­
dir! deyince:
—  Yok... Yok... Ziyadece olduğuna be­
nim de kalbim şehadet etti!., demişti.
Etrafı tarafından tahrik edilen vehim 
ve vesveseleri yüzünden kendi kendisini Be­
şiktaş üstündeki Yıldız sarayına kapayan 
İkinci Abdülhamit müstesna, saray, son Os­
manlI hükümdarlarına resmî ve daimî bir 
ikametgâh olmuştu; Abdülmecit, Abdül’aziz, 
Beşinci Murat ve Beşinci Mehmet Dolma- 
bahçede oturmuşlar; Abdülmecit ve Sultan 
Reşat bu sarayda ölmüşlerdir. Âl-i Osmanın 
bir de son hükümdarı Altıncı Mehmet Va- 
hideddin, Yıldızı Dolmabahçyee tercih et­
mişti. Saray, Cumhuriyetin ilânını müteakip 
Türkiye Reisicumhurlarının ikametine tah­
sis edilmiş, Atatürk her İstanbula gelişinde 
bu sarayda oturmuş, bu büyük adam da 
ölüm döşeğine bu sarayda yatmış, son nefe­
sini bu sarayda vermişti.
Yüzüncü yaşına yaklaşmakta olan Dol- 
mabahçe sarayının tarihî hâtıralarını oda 
oda, salon salon, daire daire tesbit etmek; 
koltuk, kanape, karyola, şamdan, avize ve 
ilh... eşyasının literatürünü yazmak, bugün 
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zannederiz ki mümkün değildir. Sarayın bâ- 
nisi olan Abdülmecidin yatak odası neresiy- 
di? Tercihan hangi odada otururdu? Veıe- 
min kahhar pençesinde inleye inleye ölen 
bu hükümdarın üzerinde son oturduğu kol­
tuk nerededir?.. Bu sarayda, Prens dö 
Gal (Yedinci Edvard), İmparatoriçe Ojeni, 
imparator Fransuva Jozef, İmparator İkin­
ci Vilhelm, İmparator Şarl, Karadağ Kralı 
Nikola, Sırp Kralı Petro, Bulgar Kralı Fer- 
dinand, Rumanva Kralı Karol, Yugoslavya 
Kralı Aleksandr, İran Şahı Muzafferüddiıı 
Kaçar, İran Şahı Rıza Pehlevi, İngiltere Kra­
lı Sekizinci Edvard; Abdülmecit, Abdül’aziz, 
Abdülhamit, Sultan Reşat ve Cumhur Reisi 
Atatürk tarafından resmen kabul edilmiş­
lerdir; bu ziyaretlerin, mülakatların bugün 
hâtıraları nelerdir? Abdül’aziz, tahtından 
indirilip perişan bir halde şehzadeleriyle be­
raber Topkapı sarayına nakledilirken, Dol- 
mabahçe sarayında kendi günlük hayatının 
izi olarak hangi köşede ne bırakmıştır? Sul­
tan Reşattan ne kalmıştır? Dolmabahçe sa­
rayı, son Halife Abdülmecide de resmî ika­
metgâh olmuştu. Bir ressam olan Âl-i Osma- 
nın son siması da, hudut dışına bu saraydan 
alınıp çıkarılmıştı, hiçbir hâtıra, hiçbir iz
Dolmabahçe sarayının eski hali. (150 sene evvel yapılmış bir tablodan)
bırakmadan mı gitmiştir?.. Atanın öldüğü 
oda ne haldedir?..
İlk Osmanlı Meclis-i Meb’usanı Dolma­
bahçe sarayının büyük merasim salonunda 
açılmıştı; aynı salon geçen bir asır içinde 
birçok muhteşem resm-i kabullere, suvarele- 
re, balolara sahne olmuştu; Atatürk zama­
nında dil ve tarih kurultayları yine bu sa­
rayda toplanmış, büyük merasim salonunda 
bir de tarih sergisi açılmıştı. Atatürkün ka­
tafalkı yine bu salonda kurulmuş, İstanbul­
lular, büyük ölüye son hürmet resm-i geçi­
dini burada yapmıştı. Bütün bu sahneler, 
yukarıdaki sorular, ve bunlara benziyen bin­
lerce hâtıra, bugün, silik, dağınık bir film 
tomarı halinde uzanıyor... Dolmabahçe sara­
yı için bir «tarihî rehber» yapmak lâzımdır. 
Tarih Dünyası, Saraylar Müdürlüğü ile Millî 
Eğitim Bakanlığından bunu âcilen talep 
eder... Burada ağır hicapla ibret olsun diye 
belirtiriz ki, elimizdeki vesikalarla bir Elize 
sarayından, bir Esküryal sarayından, bir Bü- 
kingam sarayından, bir Potsdamdan, bir 
Şönbrondan, bir Vatikandan, bir Beyaz Sa­
raydan bahsetmek Dolmabahçeyi yazmak­
tan çok daha kolaydır.
Dolmabahçenin istikbali için de endişe
duyduğumuzu açıkça belirtmek vazifemiz­
dir. Son günlerde, bu üç buçuk milyon al­
tınlık sarayın (eğer kıymet sadece maddî ise 
bugünkü paramızla 140-150 milyonluk belki 
çok daha fazladır) adliye binası ittihaz edi­
leceğine dair haberler okumuşuzdur ve en 
hafifinden hitap edelim, cahilâne gafletle bu 
haberi destekler mahiyette imzalı yazılar 
görmüşüzdür. «Tarih Dünyası», kalem salâ­
hiyetine dayanarak beyan eder ki, Dolma­
bahçe sarayı, Türkiye Cumhur Reislerinin 
resmî ikametgâhı olmaktan başka bir şey 
olamaz.
Dolmabahçe sarayı, mimarî üslûp bakı­
mından şark ve garp zevklerini nefsinde 
cem’etmiş bir binadır; kendine hâs fakat 
lâtif, cazip bir karakter taşır. Dış tezyinatı 
feerik bir zenginliktedir; içinde de inbikten 
geçirilmiş bir lüks hüküm sürer... Denize 
bakan cephesinin ortasındaki büyük kapı, 
büyük merasim salonuna açılır, iki büyıık 
kapı da, iki yandadır; sarayın bir asırlık ha­
yatı boyunca kullanılagelen kapısı da, Dol­
mabahçe camiine bakan yan kapısıdır. Bu­
gün semte nisbetle anılagelen ve Deniz Mü­
zesi yapılmış olan Dolmabahçe camii, saray­
dan sonra inşa edilmiştir, yaptıran Abdül- 
mecidin anası Bezmiâlem Valide Sultandır;
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Billurdan merdiven ve muhteşem 
avizelerin görünüşü...
bu kadın, camiini bitiremeden ölmüş, mabe­
di oğlu tamamlatmışlar. Cami ile saray ara­
sındaki saat kulesi de İkinci Abdülhamidin 
eseridir.
Sarayın yeri, Birinci Ahmet zamanına 
kadar büyükçe bir koydu. Bu hükümdar za­
manında doldürulmuş, mirî bir bahçe haline 
konulmuş, içine de küçük bir «Çinili Köşk» 
inşa edilmişti. Semt ve dolayısiyle bugünkü 
saray «Dolmabahçe» adını bundan ötürü ta­
şır. Onsekizinci asır ortalarında buraya, bü­
yük ahşap Beşiktaş sahilsarayı yapılmış, de­
vir devir tamir ve tadil edilen ve en revnaklı 
devrini de Üçüncü Selim zamanında yaşa­
yan klâsik Türk üslûbundaki bu saray da, 
pek harap bir halde bulunurken Abdülmecit 
tarafından yıktırılmış, yerine, bugünkü Dol­
mabahçe sarayı yaptırılmıştır.
Eski ahşap saraya ait tabloyu seyreder­
ken, eski Dolmabahçe sarayının da o devre 
göre Îstanbulun en muhteşem binalarından 
biri olduğunu görüyoruz.
Tarih Dünyası
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
